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Men l~an deze transformatie ook zecr duidelijh 
voorstellen 
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1 ij nu l'lct p1111-c .1: 1 , wi:::i.arvoor Jt ✓~- Fr'z')_.,, c; (rJ is, d~.t11 
is di t he·t .. bij ~ bel1.01~e3:1de ~0·0r;.:11sior;~1oarde p1111t. De 
transformatie is i11 de f ict112r d.001 .... een cl1--:iotc1l l)j.jlon 
aa11gegcvoi1. 
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een 6 cgcvcn verdelini~-', 111et verdelingsdic11·tl1eid •1···c"':c..) , 
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da11 transf orl~'lore11 ,7ij dezo stecl::procf <ioor de _.GJ~~.1n.sf or-
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4 "'I_ ,I "" l X.z. + . . . . . . . . 
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bezi t me-'c .2n 
J~. S.Pcarso11 be".'1ez0:1 
vrijl1eids61"'adc11. 
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getabelleerd is, dan ,.,1ordt ·,0 vervvorJ?en. 
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